PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) 07 TERHADAP ASET TETAP  KABUPATEN OGAN KOMERING ULU by S, Amelia Azzahra





























1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 59 
2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 57 
3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 56 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 57 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 55 
6 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 57 
7 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 57 
8 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 55 
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 57 
10 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 54 
11 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 57 
12 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 57 
13 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
14 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 53 
15 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 55 
16 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 58 
17 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 54 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 58 
19 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 57 
20 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 56 
21 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 57 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 58 
23 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 54 
24 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 55 
25 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 54 
26 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 55 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
28 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
29 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 53 
30 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 56 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 


































1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 58 
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 57 
3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 57 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 58 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 58 
6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 58 
7 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 56 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 59 
10 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 57 
11 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 57 
12 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 56 
13 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 56 
14 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 57 
15 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 57 
16 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 55 
17 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 58 
18 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 58 
19 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 57 
20 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 59 
21 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 57 
22 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 56 
23 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 54 
24 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 53 
25 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 54 
26 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 57 
27 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 54 
28 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 56 
29 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 55 
30 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 56 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
Total 143 147 146 145 142 147 148 145 143 143 144 143 1736 
Hasil Uji SPSS 
 
Hasil Uji Validitas Variabel X 
Correlations 







.065 .067 .262 .113 .018 .122 .403
*
 
Sig. (2-tailed)  .546 .672 .099 .103 .461 .728 .720 .155 .546 .922 .512 .025 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P2 Pearson 
Correlation 
.113 1 .053 .533
**




.073 .264 .166 .504
**
 
Sig. (2-tailed) .546  .778 .002 .839 .342 .778 .022 .369 .698 .151 .371 .004 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P3 Pearson 
Correlation 
-.079 .053 1 -.174 .226 .565
**
 
.014 .004 .209 .190 .241 .083 .435
*
 
Sig. (2-tailed) .672 .778  .349 .221 .001 .942 .981 .258 .307 .191 .656 .014 














Sig. (2-tailed) .099 .002 .349  .395 .242 .849 .059 .922 .486 .010 .270 .003 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P5 Pearson 
Correlation 
.298 -.038 .226 .158 1 .092 -.044 .159 .022 .224 -.107 .095 .400
*
 
Sig. (2-tailed) .103 .839 .221 .395  .624 .816 .393 .905 .226 .567 .613 .026 






-.216 .092 1 .268 .134 .167 .177 -.071 -.005 .398
*
 
Sig. (2-tailed) .461 .342 .001 .242 .624  .144 .474 .370 .342 .706 .977 .026 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P7 Pearson 
Correlation 
.065 .053 .014 -.036 -.044 .268 1 .275 .065 .190 -.036 .244 .382
*
 
Sig. (2-tailed) .728 .778 .942 .849 .816 .144  .134 .728 .307 .849 .185 .034 





 .004 .343 .159 .134 .275 1 .067 .017 .343 .130 .565
**
 
Sig. (2-tailed) .720 .022 .981 .059 .393 .474 .134  .720 .928 .059 .486 .001 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P9 Pearson 
Correlation 
.262 -.167 .209 .018 .022 .167 .065 .067 1 .253 .018 .122 .376
*
 
Sig. (2-tailed) .155 .369 .258 .922 .905 .370 .728 .720  .170 .922 .512 .037 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P10 Pearson 
Correlation 
.113 .073 .190 .130 .224 .177 .190 .017 .253 1 -.004 .010 .452
*
 
Sig. (2-tailed) .546 .698 .307 .486 .226 .342 .307 .928 .170  .982 .957 .011 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P11 Pearson 
Correlation 









Sig. (2-tailed) .922 .151 .191 .010 .567 .706 .849 .059 .922 .982  .270 .013 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 




Sig. (2-tailed) .512 .371 .656 .270 .613 .977 .185 .486 .512 .957 .270  .016 

































Sig. (2-tailed) .025 .004 .014 .003 .026 .026 .034 .001 .037 .011 .013 .016  
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Hasil Uji Validitas Variabel Y 
Correlations 






.018 -.004 .288 -.112 .160 .184 .320 -.036 .184 .467
**
 
Sig. (2-tailed)  .938 .003 .922 .982 .116 .547 .390 .321 .079 .849 .321 .008 














Sig. (2-tailed) .938  .780 .724 .183 .397 .032 .724 .372 .463 .067 .013 .009 





 -.052 1 .015 .033 .435
*
 






Sig. (2-tailed) .003 .780  .937 .862 .014 .977 .937 .232 .042 .521 .706 .007 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P4 Pearson 
Correlation 
.018 .066 .015 1 -.027 .224 .122 .114 .018 .160 .354 .018 .378
*
 
Sig. (2-tailed) .922 .724 .937  .885 .226 .512 .540 .922 .390 .051 .922 .036 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P5 Pearson 
Correlation 








Sig. (2-tailed) .982 .183 .862 .885  .606 .957 .170 .026 .457 .778 .486 .033 






.224 .096 1 .034 .066 .288 .288 .333 -.015 .578
**
 
Sig. (2-tailed) .116 .397 .014 .226 .606  .855 .724 .116 .116 .067 .938 .001 














Sig. (2-tailed) .547 .032 .977 .512 .957 .855  .117 .547 .806 .024 .270 .029 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P8 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .390 .724 .937 .540 .170 .724 .117  .922 .390 .728 .012 .006 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P9 Pearson 
Correlation 
.184 -.166 .221 .018 .398
*
 .288 -.112 .018 1 .184 .103 -.088 .389
*
 
Sig. (2-tailed) .321 .372 .232 .922 .026 .116 .547 .922  .321 .582 .639 .030 






.160 -.139 .288 .046 .160 .184 1 .241 .048 .519
**
 
Sig. (2-tailed) .079 .463 .042 .390 .457 .116 .806 .390 .321  .191 .797 .003 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
P11 Pearson 
Correlation 
-.036 .333 .120 .354 .053 .333 .406
*
 .065 .103 .241 1 -.036 .528
**
 
Sig. (2-tailed) .849 .067 .521 .051 .778 .067 .024 .728 .582 .191  .849 .002 













.048 -.036 1 .415
*
 
Sig. (2-tailed) .321 .013 .706 .922 .486 .938 .270 .012 .639 .797 .849  .020 


































Sig. (2-tailed) .008 .009 .007 .036 .033 .001 .029 .006 .030 .003 .002 .020  
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.627 .627 12 
 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.652 .654 12 
 
 
Hasil Uji Normalitas Data 










Most Extreme Differences Absolute .146 
Positive .096 
Negative -.146 
Test Statistic .146 
Asymp. Sig. (2-tailed) .092
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
















 .289 .265 2.225 
a. Predictors: (Constant), PSAP 07 
 
 
Hasil Uji T 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.919 8.763  2.958 .006 
PSAP 07 .541 .157 .538 3.436 .002 
a. Dependent Variable: Aset Tetap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R Tabel 
 
 
T Tabel 
 
 
